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eral Institute Ｒequirements，简称 GIＲs)和各系的具
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科学 (Science) ，人文、艺术与社会科学 (HASS) ，
科技限制性选修 (ＲEST)以及实验 (Laboratory) ，
共 17 门课程，约 200 个学分。其中，科学要求 6 门
课程，涉及化学、物理、数学以及生物学科;人文、
艺术与社会科学要求 8 门课程，其中必须有 2 门课
程被指定为交流强化课程 (CI － H)来满足交流的
要求;科学与技术限制性选修要求 2 门课程;实验















表 1 MIT学校总体要求 (GIＲs)课程及学分设置情况
课程类别 课程数量 每门课程学分 总学分
科学 6 12 72
人文、艺术与社会科学 8 6 ～ 12 48 － 96
科技限制性选修 2 9 ～ 15 18 ～ 30
实验 1 6 ～ 18 6 ～ 18
总计 17 — 144 ～ 216
资料来源:MIT． Undergraduate Education:General Institu-
te Ｒequirements［EB /OL］． ［2017 － 04 － 24］． http: / /catalog．




















通过对 2016 － 2017 学年 MIT各系课程设置及学
分要求的统计分析 (见表 2) ，可以看出:首先，各






















表 2 2016 － 2017 学年 MIT部分院系课程及学分要求情况统计表















4 153 ～ 156 24 48 ～ 51 225 ～ 231 36 192
4 － B 93 ～ 96 84 48 225 ～ 228 36 192
城市研究与规划系 11 158 ～ 161 — 67 ～ 96 225 ～ 257 60 180
工程学院
航空与航天系
16 186 — 48 234 36 198
16 － ENG 186 — 48 234 36 198
电气工程与计算机
科学系
6 － 3 126 36 ～ 39 51 ～ 54 213 ～ 219 36 180
6 － 2 105 ～ 114 48 ～ 51 48 ～ 63 201 ～ 228 18 ～ 36 180 ～ 189
6 － 1 105 ～ 111 48 ～ 51 51 ～ 54 204 ～ 216 24 ～ 36 180
人文与社会
科学学院
人类学系 21 18 108 ～ 144 54 ～ 126 180 ～ 288 36 ～ 72 180
人类学 21A 48 90 ～ 96 72 ～ 114 210 ～ 258 36 ～ 72 180
人文科学与工程 21E — 135 ～ 186 48 ～ 117 183 ～ 303 36 ～ 72 180
人文与科学 21S — 135 ～ 186 48 ～ 117 183 ～ 303 36 ～ 72 180
文学系 21L 36 78 ～ 84 96 ～ 138 210 ～ 258 36 ～ 72 180
斯隆管理学院 管理程序
15 － 1 66 ～ 75 63 ～ 84 57 ～ 63 186 ～ 222 12 ～ 36 180
15 － 2 96 ～ 99 48 ～ 60 57 ～ 60 201 ～ 219 24 ～ 36 180
15 － 3 75 ～ 78 63 ～ 72 54 ～ 84 192 ～ 234 24 ～ 48 180
理学院
生物系
7 75 ～ 78 66 72 ～ 75 213 ～ 219 36 180
7 － A 75 ～ 78 48 ～ 54 90 ～ 93 213 ～ 225 36 180




6 － 7 144 ～ 147 24 48 216 ～ 219 36 180 ～ 183






1)、电气工程与计算机科学 (6 － 2)和计算机科学
与工程 (6 － 3)。该系设有四个模块课程，共计 127
门本科课程，分别包括本科基础课程 49 门，本科实
验课程 31 门，高级项目 4 门，本科高级课程 43
门。［6］以下具体分析该系电气工程与计算机科学专业
(6 － 2)的课程及学分设置与要求，见表 3。其中，
学生在必修课程 (专业要求)中所修的 6 门课程，
包括从 7 门专业要求一级课程中选择 3 门，以及从
10 门专业要求二级课程中选择 3 门。4 门限制性选





课程类型 课程数量 学分 课程模块
学院总体要求 (GIＲs)
科学 6 72
人文、艺术与社会科学 8 48 ～ 96
科技限制性选修 2 18 ～ 30




必修课程 (基础) 4 33 ～ 39 本科基础课程 +高级项目
必修课程 (专业要求) 6 (3 /7 + 3 /10) 72 ～ 75 本科基础课程
限制性选修课程 4 (2 /28 + 2 /18) 48 ～ 51




合计 — 34 ～ 35 345 ～ 444 —
资料来源:MIT． Electrical Engineering and Computer Science (Course 6 － 2) ［EB /OL］． ［2017 － 04 － 23］． http: / /catalog． mit．































总体看来，工程学院的课程学分构成以 3 － 1 － 9 /3
－ 2 － 7 /5 － 1 － 6 /4 － 2 － 6 等居多，人文与社会科学
学院的课程以 3 － 0 － 9 居多，理学院以 5 － 0 － 7 /4 －














课程名称 11． 003 ［J］政策分析方法
11 代表“系”，003 代表课程编号，［J］ 表示联合，指不只一个系开设这门课程，或
由不同的系联合开设
课程信息
与 17． 303 ［J］ 相同 指该门课程与其他系的某门课程一样，或与某系共同开设这门课程
先决条件:11． 002 ［J］
并存条件:14． 01
先决条件指学习该课程之前要完成 11． 002 课程的学习;并存条件指该课程要与 14． 01
共同学习
2016 － 2017 学年:U (春季) 开课时间为
2016 － 2017 学年的春季学期，另有秋季、夏季和独立活动期 (IAP) ;U
代表本科生课程，另有 G代表研究生课程
学分构成:3 － 0 － 9








任课教师 斯塔夫 (staff) 会有一名或多名教师


















每年为 8 ～8． 5门课程，完成整个学位要求平均需要 32
～34门课程 (6学分的课程被换算为 0． 5门课程，9 ～
15学分的课程被换算为 1门课程，18学分的课程被换


























中投入 2520 ～ 2772 个小时的工作量，而学生投入各
种学习的时间则更多。MIT 学士学位的课程计划对
大多数学生而言需要进行 4 年的全日制学习，在





每学期的时长 15 /16 周 10 /11 周
每学期的总学分 15 /16 15 /16
每学年的总学分 30 /32 45 /48
学士学位的总学分 120 (15* 8) /128 (16* 8) 180 (15* 12) /192 (16* 12)
转换系统
转换成季度学分时要乘以 3 /2 (30 个学期学分* 3 /2 = 45
个季度学分)
转换成学期学分时要乘以 2 /3 (45 个季度学分* 2 /3
= 30 个学期学分)
讲座课程 15 个小时的正式教学 = 1 个学期学分 —
实验课程 30 /45 个小时的正式教学 = 1 个学期学分 —
实践课程 45 /60 个小时的正式教学 = 1 个学期学分 —
资料来源:GHK in cooperation with Technopolis Contribution from the US made by Penn State University． Order144 － Study on the use
of Credit Systems in Higher Education Cooperation Between the EU and the US:62 ［EB /OL］． ［2017 － 04 － 10］． http: / /ec． europa． eu /














委员会 (Committee on the Undergraduate Program，
CUP)及学业成绩管理委员会 (Committee on Aca-
demic Performance，CAP)。它们会与本科教育主任
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